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1 Dans  l’abondante  littérature  de  mémoires  et  de  quête  identitaire  de  la  communauté
iranienne en exil,  la  bande dessinée de Marjane Satrapi  est  analysée,  après  une très
longue introduction théorique et générale sur la littérature d’exil, comme un exemple de
référence  de  cette  culture  interstitielle  entre  deux  mondes  analysée  notamment  par
Hamid Naficy.  Ce type d’ouvrage est  présenté comme important pour les exilés mais
aussi, par sa grande audience, pour faire comprendre, à la communauté nationale qui les
accueille, les problèmes de ces exilés.
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